




Kuantan,10  Ogos­  Fakulti  Pengurusan  Industri  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP)  dengan  kerjasama  Fakulti  Pengurusan
Teknologi  dan  Perniagaan  Universiti  Tun  Hussein  Onn  Malaysia  (UTHM)  baru­baru  ini  menganjurkan  persidangan
antarabangsa  International  Conference  on  Global  Optimization  and  Its  Applications  (ICoGOIA)  2015    yang  berlangsung  di
Dewan Tun Fatimah UMP.
Persidangan  ini  menyaksikan  sebanyak  25  kertas  kerja  dibentangkan  membabitkan  topik  berkaitan  Kejuruteraan,  Sains
Matematik, Aplikasi Komputer,  Penyelidikan Operasi dan Sains Pengurusan, Pengurusan Operasi dan Pengurusan Projek.




“Program  pada  kali  ini  juga menjemput  dua  orang  tokoh  terkenal  menyampaikan  ucaptama  iaitu  Dr  Marco  Tieman  yang




Hadir  sama  dalam  program  pengerusi  persidangan  Profesor  Dr  Razman    Mat  Tahar.  Turut  serta  dalam  program  adalah
pensyarah  dari  UTHM,  Universiti  Utara  Malaysia  (UUM),  Universiti  Teknologi  Petronas  (UTP)  dan  Universitas  Padjadjaran,
Indonesia.
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